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EL S T E I AL M E C 
Il·lustrisim Sr. Di rec tor Provincial del Minis ter i 
d 'Educac ió i Ciència a Balears 
Es n o s t r e s indicat , com a r ep re sen tan t de nom-
brosos ensenyan ts de to ts es nivells de s 'educació, el 
sa luda c o m o a r e p r e s e n t a n t des nou govern sorgit a 
ses eleccions des 28 d 'oc tubre de 1982 i específica-
m e n t com a r e p r e s e n t a n t des Minis ter i d 'Educació i 
Ciència. 
Volem que a que s t escri t , basa t essencia lment en 
sa conversa m a n t e n g u d a a m b vostè es dia 7 de Març 
d 'enguany a m b es nos t r e s r ep r e sen t an t s : Pe re Polo, 
J o a n Miguel P in t ado i Guiem Daviu Vich, sigui un 
pe t i t i n s t r u m e n t de t rebal l i li p r e g a m que el consi-
der i tal com és , o sigui efecte d ü n procés de discus-
sió dins es n o s t r e s indicat i com u n desig de mante -
ni r -mos com a p a r t i n t e r locu to ra vàl ida i legít ima 
j u n t a m e n t a m b a l t res organi tzacions sindicals pe r a 
sa consecució d 'objecí ius sindicals i educa t ius . 
Alguns des p u n t s que e s m e n t a m en aques t es-
cri t són express ió des n o s t r e p u n t de vista, pe rò al-
t res són sol·licituds p e r q u è a tengui aspectes obl idats 
i p e n d e n t s . 
Tal com fé rem a s ' e smentada conversa manten-
guda a m b vostè dividim es p u n t s a t r ac t a r en set 
blocs o aspec tes amples . 
1.—Programa educatiu de sa nova 
administració socialista. 
Es n o s t r e s indicat l 'ha es tud ia t a consciència i 
volem fer-ne u n segu iment crí t ic . Es mi l lo ramen t i ses 
re fo rmes p ropos t e s són necessàr ies p e r avançar cap 
a una au tèn t i ca qua l i ta t de s 'educació que formi ciu-
t adans i c iu tadanes e n esper i t cr í t ic i l l iure i coneixe-
m e n t s científics i i n s t r u m e n t a l s pe r a conèixer el 
m ó n . 
A hores d 'a ra t r o b a m a m a n c a r un calendar i d'ac-
tuació i el s i s t ema que s ' e m p r a r à p e r a consu l ta r a 
ses organi tzacions sindicals en es temes que els 
afecten. 
2.—Estudi de. ses necessitats educatives a Balears. 
Creim que p e r a enfor t i r i a u g m e n t a r una edu-
cació públ ica cal ava lua r s 'estat ac tual de s 'educació 
a Balears i això d 'una m a n e r a global que aba rqu i 
nivells (de preesco la r a Cou) , ins ta lacions, professo-
rat , equ ipament didàctic, renovació educat iva . . . 
3.—Relacions Direcció Provincial del MEC - Sindicat 
de Treballadors de l'ensenyament —STEI—. 
Sa m a n e r a com s'ha fet fins a r a deixa mol t que 
desi t jar i més q u a n es tam a s 'espera que es MEC o 
es govern a rb i t r i un s i s tema de represen tac ió a par-
t ir d'eleccions a cada cen t re . 
Com a mín im haur ia de funcionar a m b regula-
r i ta t : 
— Es grup de treball creat pe r sa subsecre tar ía 
des MEC i format pe r sa resolució de sa Direcció 
Provincial i ses organi tzacions sindicals. Aquest g rup 
de treball ha de funcionar t am b é pe r nivells educa-
tius. En es m o m e n t ac tua l queden penden t s assump-
tes a t r ac ta r que nosa l t res h e m inclòs a sol·licituds 
de convocatoria com revisió de con t rac tac ions fetes 
des d 'octubre i es tema de pagamen t s penden t s com 
es tr ienis que semblen a t u r a t s només pe r manca 
d'agilitzacíó burocrà t ica . 
— Tramesa a sa nos t ra seu d ' informació d'inte-
rès pe r as ensenyants . 
— Facilitat pe rquè es nos t res r ep re sen tan t s pu-
guin obteni r informació d i rec ta de sa Direcció Pro-
vincial. 
— Facilitat pe r a consul tes verbals sense haver 
d 'esperar per íodes llargs. Creim que s 'haur ien de po-
der fer dins u n per íode de dos o t res dies cada ve-
gada que faci falta. 
4.—Llengua Catalana i aplicació del Decret i 
ordre que regula es seu ensenyament. 
S'Esla tu t declara ja oficial sa llengua cata lana i 
s 'escola pot a c tu a r com a impu l so ra d 'aques t dret . 
Creim necessàries ses següents mesures u rgen t s : 
— Arr ibar as cent pe r cent de compl iment de 
ses tres hores se tmana ls de ca ta là a tots es nivells 
( ac tua lment cs t roba en to rn as 50 % ) . 
— Afavorir i assessorar totes ses iniciatives per 
a ensenyar cn català. Creim que aques tes iniciatives 
no han de ser «tolerades» sinó fomentades . 
— Tenir en compte es coneixement des català 
per a t rasl lats i cont rac tac ions de n o u professorat . 
5.—Ensenyança Privada. 
Tal com deini a s 'editorial de Pissar ra que li 
incloem els ensenyants necessi ten un clima per en-
senyar on cs cr i ter i bàsic vc dona t p e r es respecte 
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a sa consciència des nos t r e s a l u m n e s a sa seva for-
mació com a c iu tadans i c iu tadanes capaces de deci-
dir pe r ells i elles mate ixos i a sa p r ò p i a l l iber ta t des 
professorat com a profess ionals q u e segueixen aquel ls 
principis e s m e n t a t s . De im això p e r q u è es funciona-
ment de mol t s de cen t res p r iva t s com a empreses i 
amb ideari de cen t re posa en peri l l aques t c l ima i 
converteix e ts ensenyan t s en s imples executors de 
s'idcari definit pes t i tu la r des cen t re . 
T a m b é li volem fer avinent aques t s p u n t s : 
— Mes a tenció a Pr ivada p e r p a r t de sa ins-
pecció. 
— Fer funcionar ses j u n t e s de subvencions . 
— Superv i sa r i t en i r a sa Direcció Provincial 
ses planti l les des cen t res . 
— S u p r i m i r s ' in t rus i sme. 
Es tab l i r un màx im d ' a l u m n e s / a u i a pe r r eb re 
subvenció. 
6.—Mesures de Política educativa. 
Cal modif icar el s i s t ema de n o m e n a r d i rec tors 
i cons iderar s 'opinió des c laus t re abans d 'un n o u no-
menament . Creim que fonamen ta lmen t es cen t res 
han de ser dir igi ts p e r equips , i m a n q u e n facil i tats 
perquè aques t s equ ips es pugu in consol idar . 
Si segueix vigent s 'actual s i s tema de t ras l la ts , 
i n t en ta r min imi tzar es seu efecte i fer que es profes-
sora t pugui t reba l la r en es seu lloc de res idència . 
Faci l i tar as cent res es mín im equ ipament didàc-
tic pe r depa r t amen t s i tenir un pressupos t suficient 
que pe rme t i sa seva renovació i s 'adquisició des re-
cursos didàctics necessaris . Alhora que fa falta u n 
servei de recursos pe r a ús de tots es centres de 
cada I l la ( p e r exemple només hi h a u n p ro jec to r de 
16 m m . pe r totes ses i l les). 
Fomen ta r sa innovació i exper imentació educati-
va en es cen t re a petició de grup de professors que 
ho sol·licitin. 
Es tab l i r subdelegacions de sa Direcció Provincial 
a Menorca i Eivissa. 
7.—Educació Especial. 
A dins es centres cal que s 'educació especial fa-
ciliti s ' integració a dins s 'educació no rma l i que 
aques t fet sigui assumit pe r tot es c laustre . 
En segon lloc cal u n a especial a tenció a tots es 
cent res d 'educació especial (paràl is is cerebra ls , 
sords , etc.) pr iva ts que han sorgit pe r no haver-n 'hi 
de públ ics . Si reben subvenció oficial cal que es seu 
funcionament econòmic i pedagògic es vagi homolo-
gant as cent res públ ics . 
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